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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran belanja di sektor infrastruktur terhadap percepatan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan
menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan adalah data seri waktu tahun 1968 hingga
2017. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan populasi sebagai variabel kontrol. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka
pendek dan dari hasil penelitian juga ditemukan adanya kointegrasi jangka panjang antara belanja infrastruktur dengan
pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dari penelitian ini perlunya pemerintah untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi
Indonesia dengan kebijakan yang tepat, memanfaatkan sumberdaya keuangan secara efisien dan mengalokasikan belanja untuk
infrastruktur dengan pertimbangan bahwa dalam jangka panjang, belanja infrastruktur tersebut memberikan hasil yang positif
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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